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ABSTRAK 
Sejak ditandatangani perjanjian kerjasama untuk melakukan perdagangan bebas dinegara-
negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, banyak pihak yang berpendapat dengan adanya 
perdagangan bebas akan membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia kalah dalam 
bersaing. PT. Citra Tunas Baru Gramindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
garmen, yaitu memproduksi kemeja pria dewasa. Perusahaan ini menjadi supplier bagi 
Ramayana yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada perusahaan garmen, 
kualitas adalah hal yang sangat penting agar perusahaan dapat bertahan dan terus 
memperluas pangsa pasarnya. Selama ini pada PT. Citra Tunas Baru Gramindo retur akan 
produk sering terjadi, hal ini disebabkan adanya kecacatan dalam produk dan pihak 
perusahaan selama ini tidak melakukan inspeksi pada proses produksi dan pada barang jadi. 
Oleh karena itu, peneliti akan mencoba memperbaiki proses produksi dan meningkatkan 
kualitas dengan menggunakan metode Statistical Process Control yang memuat beberapa 
alat statistik yaitu untuk menggambarkan proses produksi yang ada dengan flow chart, untuk 
menganalisa cacat apa yang paling banyak ditemui, peneliti menggunakan check sheet, 
histogram dan pareto chart, kemudian mencari faktor-faktor penyebab terjadinya cacat 
dengan fishbone chart, serta control chart untuk melihat performansi perusahaan selama ini. 
Ternyata setelah melakukan pendekatan ini, dapat diketahui bahwa jenis cacat yang paling 
banyak ditemui adalah cacat bolong atau sobek yang disebabkan oleh manusia (karyawan), 
metode, bahan baku, mesin, dan lingkungan. Dari gambaran control chart yang ada 
diketahui bahwa selama ini aktivitas yang ada pada PT. Citra Tunas Baru Gramindo masih 
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